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実 験 結 果
(1) ノカルディアの発育に及ぼすカゼイン
水解物及びア ミノ酸の影響





菌株の数が増加 し (chi-squaretestで highly
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抗酸 性 の Grade
? ? 計

















































京大結研紀要 第 9巻 第 2-EJ一
第 3蓑 カゼイン水解物及びアミノ酸のノカルデ
ィア抗酸性に及ぼす影響






































ある｡併 し, この表はやや複雑で分 り古こくい
為,Grade0,1,2即ち抗酸性がないか或は弱
いものを 1群 とし, Grade3,4,5即ち抗酸














も Grade 2以下の弱い抗酸性 しか示 さない菌
株は No.6(N.Polychromogenes),No.82(N.
leishmanii)及び N.maduraeの 1株の合計
3株であった｡叉,被検18培養液の 何 れ で も
昭和36.3











以上の結果か ら Casamino acids,aspartic
acid,glutamic acid,leucine,isoleucine 及び
valineはノカルディアの発育及び抗酸性の両方




nylanine及び cystineは発育には影響 しない か
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